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Met het eerste oktobernummer van Veeteelt
heeft u een reinigingskaart van het PR ontvan-
gen. Op de reinigingskaart staan de kritische
punten van de melkapparatuur aangegeven.
Om problemen met het kiemgetal van de melk
te voorkomen, is een periodieke controle van
deze kritische punten in de melkapparatuur een
goed  en eenvoudig hulpmiddel. De frequentie
van een periodieke controle is afhankelijk van
het tijdsbestek waarin vervuiling op kan treden;
dit is niet voor alle kritische punten gelijk.
Daarom wordt in ontwikkelde protocol de
periodieke controle verdeeld over een viertal
perioden.
De reinigingskaart is op 15 melkveebedrijven
uitgetest. Het bleek dat een deel van de veehou-
ders de melkinstallatie of melkkoeltank ”wel
eens” controleerden. Met de reinigingskaart
werd hierin meer regelmaat aangebracht. De
meeste controles werden uitgevoerd vlak voor
het melken, als de melkstal werd klaargemaakt.
Als de spoeljetters werden verwijderd, werd
gelijk even in de tepelvoeringen gevoeld en een
klauw opengemaakt om te kijken of die schoon
was. Door het op deze manier in de werkrouti-
ne in te passen, werd de benodigde tijd beperkt
tot maximaal 10 minuten per week. Het meren-
deel van de veehouders gaf dan ook aan met de
aandachtspunten uit de reinigingskaart door te
zullen gaan.
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Reinigingskaart.
Tip
Het melklokaal is een goede plaats om de 
reinigingskaart op te hangen. Hier heeft u er
goed zicht op en blijft de kaart langer
schoon.
